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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
* Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los nút í ieros de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un eiempiar en el sitio de iLostum-
bre. dónde pe rmanécerá hasta el reci-
bo del número siguiente. -
Los Secretarios cu ida rán de con-
lervar los B O L E T I N E S co lecc ío t íado í 
ordenadamente1, para su encuederna-
dón, que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A ' T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O • L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al ekio. 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos, 100-pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año , y. 30 ai semestre. Edictos dé Juzgados 
dé 1.* instancia ^ anuncios ü e l o d a s clases, 
1,00 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la Hnea. , 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debet, ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincia l . 
vlOrdenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de.fecha 24 de Diciembre de 1911.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Last leyes, ó rdenes y anuncios aüe . 
hayan de insertarse ^ n "ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a i Gbber- , 
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho per iódico (Peal orden_de -6 de 
A b r i l de 1859). • ' , N 
Co 
SUMARIO 
omisar ia genera l de A b a s t e c i m i e n -
tos y T r a n s p o r t e s . — C i r c ü / a / ' e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n P^OTineial 
iOBIERNO CIVIL 
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ecc íon T r a n s f o r m a c i ó n I n d u s t r i a l 
n ú m e r o 22.012 
CIRCULAR NUMERO 282 : 
No 
g^taS^ara la fabricación del chocolate 
a hi J ! , . o m i s a r í á G e n e r a l h a t e n i d o 
d isponer : 
d e P e h U l 0 1 0 A p a r t i r d e l d í a 2 0 
brica .rero de l c o r r i e n t e a ñ o , ios fa-
t a l i d a d d 6 choco la t e d e s t i n a r á n l a 
ten cacao , a z ú c a r ^ h a r i n a 
S a n e n s u - p o d e r , a s i c ó m o 
las can t i dades que de estas ma te r i a s 
p r i m a s r e c i b a n en lo suces ivo para 
f a b r i c a c i ó n de c h o c o l a t e a l a e labo-
r a c i ó n de u n o c o n a r reg lo a l a s i -
guiente f ó r m u l a . • 
A z ú c a r , 50 p o r 100. „ 
C a c a o tos tado y l i m p i o de casca-
r i l l a , m p o r 100. 
H a r i n a (de t r igo , a r roz , m a i z o a l -
ga r roba ) 14 p o r 100. 
A r t í c u l o 2 ° ^'Queda p r o h i b i d a en 
abso lu to , a p a r t i r de l a fecha i n d i -
c a d a l a f a b r i c a c i ó n d e l d e n o m i n a d o 
c h o c o l a t e e spec ia l y de c u a l q u i e r a 
o t ra f ó r m u l a d i s t i n t a a l a c o n s i g n a -
d a en e l a r t í c u l o an te r io r . L a expre -
sada f ó r m u l a no p o d r á ser v a r i a d a 
bajo n i n g ú n ' c o n c e p t o , n i en las m a -
te r ias p r i m a s que l a c o m p o n e n n i 
en l a p r e p a r a c i ó n de las m i s m a s . 
A r t í c u l o 3.° L a ^ b r i c a c i ó n to ta l 
d e l c h o c o l a t e y su d i s t r i b u c i ó n que-
da i n t e r v e n i d a , s i e n d o necesa r i a l a 
g u í a para su c i r c u l a c i ó n q u e s e r á ex-
p e d i d a p o r l a i G o m i s a r í a de R e c u r -
sos de l a z o n a c o r r e s p o n d i e n t e a l l u -
gar d o n d e e s t á s i t u a d a l a f á b r i c a . 
A r t í c u l o 4.° Se fija en e l 20 p o r 
100 l a m e r m a que sufre e l c a c a o 
c r u d o p o r tifestes, m u n i c i p a l i z a c i ó n 
e t c é t e r a . 
A r t í c u l o 5.° E l p r e c i o de ven ta 
d e l choco la t e - f ab r i can te , d e t a l l i s t a y 
p ú b l i c o s e r á en su d í a s e ñ a l a d o , p o r 
el o r g a n i s m o compe ten te , 
Desde el m o m e n t o que se fije pre-
c i o pa ra el. c h o c o l a t e e l a b u r a í l o c o n -
fo rme a l a ú n i c a y en e l d í a que co-
m i e n c e a reg i r , t odo e l c h o c o l a t e 
que s a l g á a l m e r c a d o se a j u s t a r á a l 
m i s i ñ o / e x c e p t o el resto que p u d i e r a 
q u e d a r d e l d e n o m i n a d o c h o c o l a t e 
f a m i l i a r . 
A r t í c u l o 6 ° Se a d m i t e en l a for-
m a , que los f a b r i c a n t e s e l a b o r e n el 
c h o c o l a t e c o n í o r m e a los m o l d e s que 
posean y c o s t u m b r e s e s t ab lec idas 
respetando en ^abso lu to e l p r e c i o 
que se fije c o n r a l a c i ó n a l k i l o . 
E n las lembol turas se e s | a m p a r á 
n o m b r e , m a r c a c o m e r c i a l , f ó r m u l a 
r e spec t iva , peso en g r a m o s o k i l o y 
p r e c i o de v e n t a a l ' p ú b l i c o u n a vez 
que é s t e se d e t e r m i n e . Se p e r m i t e e l 
uso y a p r o v e c h a m i e n t o de las e n v o l ^ 
tu ras que t engan a c t u a l m e n t e , s i e m -
pre que fas a d a p t e n en f o r m a p r e c i s a 
y c l a r a a las an te r io re s co f td ic iones . 
A r t í c u l o 7.° L a f a b r i c a c i ó n de 
c h o c o l a t e c o n f o r m e a l a f ó r m i c a se-
ñ a l a d a en e l a r t i c a l o 1,° p o d r á co -
menzar se desde e l d í a 20 de F e b r e r o . 
L o s f ab r i can te s den t ro de las v e i n t i -
c u a t r o ho ra s s iguientes en que c o -
m i e n c e n su e l a b o r a c i ó n , d a r á n c u e n -
ta de e l lo , p o r es<?rito a l a C o m i s a r í a 
de R e c u r s o s de l a Z o n a c o r r e p o n 
d ien te . S e g u i r á n l l e v a n d o el l i b r o de 
f a b r i c a c i ó n r e g l a m e n t a r i o en el que 
e x t e n d e r á n u n a d i l i g e n c i a h a c i e n d o 
cons t a r el c o m i e n z o de e l abo ra -
c i ó n c q n l a n u e v a f ó r m u l a . 
A r t i c u l o 8.° T o d o s los meses en 
los d í a s s e ñ a l a d o s , los f ab r i can te s 
r e m i t i r á n a la C o m i s a r í a de R e c u r -
sos r e spec t iva estado o d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a ( o r i g i n a l 3'' cop ia ) de las ex i s -
terf t ias d é ma te r i a s p r i m a s y c h o c o -
late e l a b o r a d o . D i c h a d e c l a r a c i ó n se 
a j u s t a r á a l f o r m u l a r i o que se a d j u n -
ta y en su r e d a c c i ó n o r e m i s i ó n pon -
d r á n e l m á k i m o i n t e r é s . 
. D e l a§ ex is tenc ias de c h o c o l a t e 
e l a b o r a d a s y d e c l a r a d a s e n la f o r m a 
expues ta no p o d r á n d i s p o n e r los fa-
b r i c a n t e s en n i n g ú n caso s i n expre-
sa a u t o r i z a c i ó n dp i C o m i s a r i o de 
R e c ü r s o s respec t ivo o de e^ta C o m i -
s a r í a Ger ie ra l de A b a s t e c i m i e n t o s y 
T r a n s p o r t e s . 
C u a l q u i e r , i n f r a c c i ó n de l o d i s -
puesto en el presente a r t í c u l o , p o r 
r é t r a s o en el e n v i ó de los .par tes ó de-
i c l a r a c i o n e s p reven idas , e r ro r c f a l -
sedad , o h a b e r d i spues to de las ex i s -
tenc ias de mater ias p r i m a s o c h o c o -
j,ate s in a u t o r i z a c i ó n p r e v i a de los 
O r g a n i s m o s c i t ados , s e r á s a n c i o n a -
d a c o n l a r e t i r a d a de las ma te r i a s 
p r k n a s c o n f o r m e a lo e s t ab lec ido en 
l a C i r c u l a r n ú m e r o 215 de esta C o m i -
s a r í a G e n e r a l . 
A r t í c u l o 9.° L a s a s ignac iones de 
a z ú c a r se h a r á n en f o r m a g l o b a l 
oor-esta C o m i s a r í a G e n e r a l a l C o -
m i t é S i n d i c a l de l C a c a o el que e n e l 
p l a z o i n á s p o s i b l e e l e v a r á a l a m i s -
m a pa r a su a p r o b a c i ó n o m o d i f i c a -
c i ó n l a p ropues t a de d i s t r i b u c i ó n de 
c a d a fabr ica r i t e . - _ 
L a s d i s t r i b u c i o n e s de c a c a o r e a l i -
zadas t a m b i é n p o r d i c h o C o m i t é se 
h a r á n en p r o p o r c i ó n a l a z ú c a r a s i g -
n a d o a c a d a f ab r i can t e c o n f o r m e a 
l a ^ f ó r m u l a d e l c h o c o l a t e e i g u a l -
m e n t e p r e v i a la a p r o b a c i ó n de esta 
Comisaría G e n e r a l . 
L a s a s ignac iones g loba les de h a r i -
n a se h a r á n a l a a g r u p a c i ó n N a c i o -
n a l de f ab r i can tes de c h o c o l a t e y s u 
d i s t r i b u c i ó n ' s e a j u s t a r á en todo a l a 
d e l c acao . 
A m b o s O r g a n i s m o s de c a r á c t e r 
o f i c i a l v e l a r á n p o r el exac to c u m p l i -
m i e n t o de la presente C i r c u l a r , d a n -
d o c u e n t a a esta C o m i s a r í a G e n e r a l 
de toda i r r e g u l a r i d a d q u e obse rven . 
L o s fabr ican tes a l r e c i b o en fá-
b r i c a de ma te r i a s p r i m a s , d a r á n 
c u e n t a de e l lo pof e sc r i to d i r i g i d o 
d i r ec t amen te^ a esta C o m i s a r í a G e - : n e r a l r e g u l a n d o l a ' i n s t r u c c i ó n ^ 
n e r a l ( S e c c i ó n ^ T r a n s f o r m a c i ó n I n - ¡ expedientes y ^ p l i c a c i ó n de l proce 
d u s t r i a l ) , exp re sando las can t idades d i m i e n t o e n m a t e r i a de abas^Cj ' 
r e c i b i d a s , c u p ó n a que c o r r e s p o n d e n , mien tes , 
t e d i a y c u a l q u i e r a n o r m a l i d a d que 
h u b i e r e . 
A r t í c u l o 11. L a s i n f r acc iones qjjg 
se c o m e t i e r e n de las n o r m a s cor^e 
A r t í c u l o 10. ' L o s C o m i s a r i o s de 
")ec'! s a n c i o n a d a s c o n a r r eg lo á i a s Leyes 
j n i d a s en l a presente C i r c u l a r , serán 
R e c u r s o s p o r m e d i o de s ü s i n s p e c - ! , 
c l ones c u i d a r á n de que se c u m p l a de 30 de S e p t i e m b r e ,de 1946, 4 "de 
c q n t odo r i g o r l a f ó r m u l a e s t a b l e c í - E n e r o de ig41. d e m á s iegisiac¿ón 
d a p a r a l a e l a b o r a c i ó n de c h o c o l a t e yiggjj^g * 
y d e m á s d i s p o s i c i o n e s de l a presen-
te C i r c u l a r . 
^ L a e x t e n s i ó n de ac t a s ~y d i l i g e n -
c i a s en gene ra l que h u b i e r a n de rea-
l i z a r s e c o n m o t i v o de las i n s p e c c i o -
nes se a j u s t a r á a las n o r m a s genera-
les d i c t a d a s p o r esta C o m i s a r í a Ge-
D e c l a r a c i ó n j u r a d a que presenta . . . . . 
F a b r i c a n t e ae c h o c o l a t e c o n d o m i c i l i o en 
,de . . . . . . . , c a l l e . . . . . . 
A r t í c u l o 12, Q u e d a anu l ada la 
C i r c u l a r n ú m e r o 166,de esta Comi -
s a r í a G e n e r a l . . 
M a d r i d , 17 de F e b r e r o de 1942.— 
E l C o m i s a r i o G e n e r a l , Ruñqja Bel-
t r á n , 1 ' 
n u m e r o 
. . . . . . . p rov inc ia 
. , , e n c u m p l i m i e n t o de la 
C i r c u l a r n ú m e r o . . . . . de l a C o m i s a r í a G e n e r a l de Abas tec imien tos y 
T r a n s p o r t e s c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de . . . . ; ; . . . \ , . 
"""T / '' Í • P R I M E R A S M A T E R I A S 
C A C A O 
E x i s t e n c i a an t e r i o r . . . . . . . . . . . . 
R e c i b i d o d u r a n t e el mes . . . . . . . . . 
T o t a l e x i s t e n c i a . . . . . ; . 
D e s t i n a d o a e l a b o r a c i ó n d e l c h o c o -
late ' . . . . . . . . .., 
- Q u é d a n en ex i s t enc ia s . 
C r u d o 
— » 1 
L i m p i o A z ú c a r Har ina 
F A B R I C A C I O N D E C H O C O L A T E • 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r . . . . . . . . . . , . . ; . , . . i . . . . . . . k i lomgramps 
F a b r i c a d o d u r a n t e el mes . . . . . . . . . . . ... , . . ... . - ; idena 
T o t a l de ex i s tenc ias - • 
A l a p r o v i n c i a de 
Á l a p r o v i n c i a de 
A l a p r o v i n c i a de 
S U M I N I S T R A D O 
. . . P o r o r d e n de 
. . . P o r o r d e n de , 
. . . . . P o r o r d e n de 
T o t a l . ,T 
. . ki logramos 
^ idem 
. i d é m 
P E N D I E N T E S D E S U M I N I S T R O 
A l a p r o v i r l b i a de . . . . P o r o r d e n de . . . k i l og ra 
A l a p r o v i n c i a de . . . . . . . . P o r o r d e n . d e . . . . i d e m 
A l a p r o v i n c i a de . . . . . . P o r o r d e n de . . . . i dem 
T o t a l " ' 
R E S U M E M - os 
T o t a l de ex i s t enc ias e n f á b r i c a . . . . k i logra 
P e n d i e n t e de s u m i n i s t r o • idel11 
Q u e d a d i s p o n i b l e en f á b r i c a •• • * 
de . . . . . . . . . . de 194 
^ E l F a b r i c a n t e , 
JI jmíDisíracíóa provincial 
flsDlemo civil de la m m m da León 
Misar ía Oeoeral de Abasiociinieníos 
y TransiiorlBS 
Delegación provincial de.León 
CIRCULAR NUM. 61 
)¿ i n t e r é s p a m los fabricantes, a l m a -
cénistas y detal l is tas de cojiservas 
H a b i e n d o - s ido d i spues to p o r l a 
Comisaría GeneraJ de A b a s t e c i m i e n -
js y Transpor tes , que las c a n t i d a -
des de conservas p r o h i b i d a s y pre-
paraciones .especií^les que se e n c o n -
traban en poder de los f ab r i can tes , 
almacenistas y de ta l l i s tas d e s d e / e l 
día 1.° de E n e r o pasado a disposi-
ción del c i t ado O r g a n i s m o S u p e r i o r , 
sean p u e s í o s a d i s p o s i c i ó n de esta 
,]>elegación P r o v i n c i a l de Abastec i -
mientos y T ranspor t e s , tengo a b i e n 
disponer lo s iguiente : 
Antes del d í a 3 de l p r ó x i r ñ o mes 
de Marzo , s e r á n ent regadas ert esta 
D e l e g a c i ó n , ¿ - e l a c i o n e s d u p l i c a d a s de 
las existencias de conse rvas que^an-
teriorrnente se m e n c i o n a n y que se 
^encuentran en pode r de ios c i t a d o s 
industriales. " • 
E l i n c u m p l i m t e n t o * d e esta o r d e n 
^será s a n c i o n a d a c o n eV m á x i m o 
rigor. * ' , 
! y i 1 N A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingen ie ro Jefe d e l D i s t r i t o M i -
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n l ñ e r o de L e ó n . 
Nac iona l -S ind ica l i s t a . 
León," 27 de F e b r e r o de 1942. * 
E l GoEernador c i v i l , 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
Na rc i so Perales 
t ' o . ^ 
\- . O o . 
CIRCULAR NÚM, 56 
S U M I N I S T R O A P O N F E R R A D A , 
' A S T O R G A Y L A B A J E Z A • 
Con esta fecha se r e m i t e n p o r , c o -
doT '3 '0S ^yui l t -a rn^entos expresa-
tos of ic ios-vales c o r r e s p o n d i e n -
il r ac i 
zón d( 
Aceite: 750 g ramos p o r r a c i ó n y a l 
Predo de 4'40 pesetas l i t r o : 
car: 20U , id . i d . e i d . 2Í55 p t a § . k i l o . 
^ ^ O O i d . i d . e i d . S ' S O >> * 
üab°2 :250 id- i d - e i d . 1'95 » » 
á t a l a s - ^ Í d ^ e Íd-2<80 * * 
ció d 8618 kÍ l0S p o r r a c i ó n Y a l Pre-
choc0. + 74 pesetas k i l o -
^ e i o d e 1 . m a m O S POr r a C Í Ó Q y a I u ae 1 10 p e s é t a s r a c i ó n . 
Café: 50 g ramos p o r r a c i ó n y a l pre-( 
c i ó de 21'05 pesetas k i l o , m á s s u b - | 
s i d i o . ' ' 
DISTRIRUCION DEL RACIONAMIENTO 
D / a p r i m e r o 
A c e i t e : 1/4 l i t r o . 
A z ú c a r : . . . . T . . . . . 100 g r a m o s . 
Alubla.s : . . . . 250 » 
Patatas: dos k i l o s _.-
Chocolate: u n paque te . 
D í a diez 
A c e i t e : > 1/4 litro. 
A r r o z : . . . . . . . . . . . . . 150 g r a m o s . 
J a b ó n : 125 » 
Patatas: . . . . . . . . . . . . dos k i l o s , 
C % f é : . . . . . . . 50 g r a m o s . 
. / D í a veinte 
A c e i t e : . . . . . . . . . . . . . 1/4 litro.' 
A P r o z : 100 gra thos . 
Alubias : 250 ) ) ^ / 
A z ú c a r : 100 » 
Patata s : . . . . • dos k i l o s . 
L o cjue se p u b l i c a p a r a gene ra l 
c o n o c i m i e n t o y e lectos c o n s i g u i e n -
tes.'/ •"': * "r :;. -
P o r D i o s , E s p a ñ a y s u R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a , 
L e ó n , 27 de F e b r e r o de 1942i 
E l Gobernador c i y i l , 
í é f e P r o v i n c i a l de l . S e r v i c i o 
Narc i so Perales 
H a g o saber: Q u e p o r D , A l b e r t o 
V á z q u e z * V i v a r , v e c i n o de L e ó n , se 
presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
de esta p r o v i n c i a e n e l d í a 27 d e l 
me$ de D i c i e m b r e , u n a s o l i c i t u d de 
regis t ro p i d i e n d o 21 pe r t enenc ias 
p a r a l a m i n a de c o b r e l l a m a d a G a a 
dalape, sita, en e l t é r m i n o de Sena,. 
A y u n t a m i e n t o de L á n c a r a 
H a c » l a d e s i g n a c i ó n de J a s - c i t a 
das 21 pe r t enenc ia s en l á f o r m a s i 
g u í e n t e : ^ 
- - -~^ . ^ . w v.vt>^>3 v>uv.iv.u- Se t o m a r á c o m o punto, d e p a r t i d a ' 
a r a c i o n a m i e n t o de los m i s m o s , u n a c a l i c a t a que hfay en l a Sei ta C i 
raz e m e r a , p r ó x i m a unos 40 met ros p o c o 
m á s o m e n o s a l a P e ñ a d e l V e n e r o , 
a l Nordes t e de l a c a l i c a t a y desde 
és t a Se m e d i r á n 200 me t ros a i S u r y 
se c o l o c a r á la*'1.a estaca; de é s t a a l 
Oeste 400 met ros l a 2.a estaca;" d e 
é s t a a l N o r t e 300 met ros l a 3.a esfaca; 
de é s t a a l E s t e 700 met ros l a 4.a es-
taca; de é s t a a l S u r 300 met ros l a 
5.a estaca, y de é s t a 300 met ros p a r a 
l l ega r a la 1.a estaca, q u e d a n d o ce-
r r a d o e l p e r í m e t r o de las 21 perte-
nenc i a s que se s o l i c i t a n ^ 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que ü e n e r e a l i z a d o el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a a d m i -
t i do d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto d e l 
Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l * de l a 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l g o b i e r n o r c i v i l 
sus o p o s i c i o n e s los que se c o n s i d e r e n 
c o n d e r e c h o a l todo o parte de l terre-
no s o l i c i t a d o o se c reyesen p e r j u d i c a -
dos p o r l a c o n c e s i ó n que se pre tende, 
s e g ú n p rev iene e l art . 28 d e í R e g l a -
men to de l 16de J u n i o de 1905 y R e a l 
O r d e n de 5 de Sep t i embre d^ s 1912. 
E l expedien te t iene el n ú m , 10.043 
L e ó n , 23 d é E n e r o de 1942.—Celso 
R . A r a n g o . 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , I ngen ie ro Jefe d e l D i s t r i t o 
M i n e r o de L e ó n , 
H a g o sab^r: Q u e p o r D . L u i s A l o n -
so R o d r í g u e z , v e c i n o de B é m b i b r e , . 
se h a presentado en e l G o b i e r n o c i -
v i l de e s t á - p r o v i n c i a en e l d í a 2 d e l 
mes de E n e r o , u n a s o l i c i t u d de re-
gis t ro p i d i e n d o 40 per tenenc ias p a r a 
l a m i n a de an t r ac i t a l l a m a d a M a t i l -
de, s i ta en el paraje P r a d o de J a s 
Casas , t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de 
"Noceda. 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 40 per tenenc ias en l a f o r m a ^ s i -
guiente : 
. Se t o m a r á c o m o pun to de p a r t i d a 
e l á n g u l o d e l regis t ro ^San L u i s n ú -
m e r o 10.018 y de d i c h o p u n t o de p a r -
t i d a se m e d i r á n 500 met ros a l S u r y 
se c o l o c a r á l a 1.a estaca; 400 m e t r o s 
-al Oeste l a 2.a estaca;.100 me t ro s a l 
N o r t e 
Oeste 
N o r t e 
Oeste 
N o r t e 
Oeste l a 
N o r t e Im 
l a 3.a 




estaca; 100 me t ros a l 
estaca; .100 met ros a l 
5.a estaca; 400 met ros a l 
tí.a estaca; 100 met ros a l 
7 a 'estaca; 200 met ros a l 
8. a estaca; 200 met ros a l 
9. a « s t a c a , -y de é s t a c o n 
1.100 met ros a l Es te , se l l e g a r á a l 
p u n t o de pa r t i da , q u e d a n d o c e r r a d o 
el p e r í m e t r o de l as 40 pe r t enenc ia s 
q u e se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o e l de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r dec r e -
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n 
teresado que trene r e a l i z a d o e l de 
p ó s i t o p r e v e n i d o por l a L e y , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r Dec re -
s i n pe r ju i c io 
to de l Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o 
de te rcero . 
L o que se a n i i n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to p a r a q u e den t ro de 
los sesenta d í a s s igu ien tes a l de l a to de l Sr . G o b e r n a d o 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d é n e l B o - , de tercero . 
LETIN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , p u e - | L o que se anunSi&. p o r m e d i o de) 
d a n presentar en e l G o b i e r n o c i v i l ' presente ed ic to pa r a que den t ro de 
sus opos i c iones los que se c o n s i d e r a - j l o s sesenta d í a s s igu ien tes a l de la 
r e n c o n de recho a l todo o parte d e l ; p u b l i c a c i ó n ^ i e l a ' s Q l i c i t u d en el B o -
terreifo s o l i c i t a d o o se creyesen per-1 LETIN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
j u d i c a d o s p o r l a c o n c e s i ó n que se i d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
pretende, s e g ú n p rev iene e l a r t í c u l o 
§ 8 d e l R e g l a m e n t o de 16 de J u n i o de 
»1905 v R . O . de 5 de S e p t i e m b r e 
de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 10.044 
L e ó n , 23 de E n e r o de 1942.—Celso 
R . A r a n g o . 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingenie ro Jefe d e l D i s t r i t o M u 
ñ e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e p o r M i n e r o S i -
d e r ú r g i c a de P o n f e r r a d a , v e c i n o de 
P o n f e r r a d a . se h a presen tado en el 
G o b i e r n o C i v i l de esta p r o v i n c i a en 
e l d í a 40 de l mes de E n e r o , a las 
. o n c é h o r a s ^ c u a r e n t a y c i n c o m i n u -
tos, u n a s o l i c i t u d de registro p i d i e n -
do 26 per tenencias pa ra l a m i n a de 
h u l l a l l a m a d a Ni ieua Ponfe r rada n ú -
mero 29, sita en e l t é r m i n o de V i l l a -
seca^ A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n O i 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a ' 
das 26 per tenencias en l a f o r m a s i -
guien te : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
l a estaca n ú m e r o 41 d é la c o n c e s i ó n 
J u l i a y Teresa, n ú m e r o 4.394 y desde 
é s t a c o n r u m b o O . 15° 53 ' S., se me-
d i r á n 200 m e t r o s ; y se c o l o c a r á l a 
1.a estaca; desde é s t a c o n r u m b o 
N . 15° 53' 0 : r s e m e d i r á n 400 met ros 
y se c o l o c a r á l a 2.a estaca; desde é s t a 
c p n j r a m b o E . 15° 53' N . , se m e d i r á n 
40Í) met ros y se c o l o c a r á la 3.a esta-
c a ; desde é s t a c o n r u m b o S. 15° 53' 
E , , se m e d i r á n 300 met ros ^ se c o l o -
c a r á l a 4.a estaca; desde é s t a c o n 
r u m b o E . 15° 53' N . , se m e d i r á n 200 
me t ros y se c o l o c a r á la 5.a estaca; 
desde é s t a c o n r u m b o S . 15° 53' E . , 
se m e d i r á n 300 met ros y s e ^ í o l o c a r á 
l a 6.a estaca; desde é s t a c o n r u m b o 
O . 15° 53' S., se m e d i r á n 400 
sus opos i c iones los que se cons ide -
r a r en c o n d e r e c h o a l todo o par te 
del t e r reno solipitHdo o se creyesen 
pe r jud i cado^ p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el ar-
t í c u l o 28 de l R e g l a m e n t o de l 16 de 
J u p i o d é 1905 y R e a l O r d e n de 5 de 
-Sep t i embre de 1912. 
€ 1 espediente t iene e l n ú m . 10.046 
L e ó n , 23 de E n e r o j i e 1942.—Celso 
R . A r a n g o . ' 
MminístrapD de {ustísia 
Distrito Ferestal de León 
A N U N C I O . . • 
E n c u m p l i m i e n t o ' de lo d ispues to 
en e l a r t í c u l o 18 d e l Reglamento^ ge-
n e r a l de p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a -
t i v o d e l M i n i s t e r i o de A g r i c ú l t u r á , 
de fecha 14 de J u n i o (de 1935, se ha -
ce p ú b l i c o que, p o r e s p a c i o de q u i n -
ce d í a s , se e n c u e n ' n en las o f i c ina s 
d é este D i s t r i t o F o r e s t a l , puesto de 
m a n i f i e s t ó , el exped ien te i n s t r u i d o 
p o r esta J e fa tu ra c o m o c o n s e c u e n -
c i a de l a p e t i c i ó n f o r m u l a d ^ p o r el> 
A l c a l d e P res iden te de l Ayuntamien-
to de Oseja de S a j a m b r é y P r e s i d e n -
tes de las J u n t a s a d m i n i s t r a t i v a s d é 
los p u e b l o s de Oseja , R i b o ta. So to , 
P í o ^ V i e r d e s , s o l i c i t a n d o que sea 
rec t i f i c ado el C a t á l o g o de los» montes 
de u t i l i d a d p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , 
n ú m e r o s 489 y 490 d é h o m i n a d b s « C a -
r o m b o » y « G i c h i e H c p r e n e l sen t ido 
d é que l a p e r t e n e n c i a a s ignada en 
d i c h o C á t a l o g o a f avo r de los pue-
b l o s de V i e r d e s y P í o e l p r i m e r o , y. 
Oseja , y Soto y R i b o t a , e l segundo, se 
as igne e x c l u s i v a m e n t e a l M u n i c i p i o 
de Ose j a de S a j a m b r e p a r a a m b o s 
mon tes c ó m o p r e d i o ú n i c o , a l o*bjeto 
me t ros : de que los que se e r a n in te resados 
Juzgado municipal de Valderas 
D o n L u f s G a n a n c i a s Colombres 
Juez m u n i c i p a l de la" v i l l a de Vj| i ; 
deras . 
H a g o saber: Q u e en e l j u i c i o (Je 
faltas que se h a r á m é r i t o recavó 
sen tenc ia , c u y o e n c a b e z a m i e n t o ' V 
parte d i s p o s i t i v a son <lel l i t e ra l si-
guiente : 
« S e n t e n c i a . — E n V a l d e r a s ^ 21 de 
F e b r e r o de 1942; e l Sr , J u e z munic i , 
p a l de este t é r m i n o D.- L u i s Ganan-
c ias C o l o m b r e § , ' h a s b i e n d o visto lo^ 
an te r io res autos de j u i c i o de faltas 
entre partes él S''- F i s c a l m u n i c i p a l 
c o m o demandan te s , A n t o n i o Blan-
co C a r p i n t e r o y Cas tor de l Campa 
Serrano, , m a y o r e s de edad y vecinos 
de esta v i l l a y L ^ . E s p i n a , respecti-
vamente^ y c o m o d e n u n c i a d o s Ca-
y e t a n ó d e l C a m p o , S e b a s t i á n y "Ce-/ 
s á r e o L u q u e I sa raba l , Jus to Alvares 
Cftrbajo y Peciro G a r c í a F e r n á n d e z , 
m a y o r e s de edad , e l p r i m e r o en ig. 
n o r a d o p a r a d e r o y los cuat ro res-
tan tes v e c i n o s de esta v i l l a : 
F a l l o : ; Q u e debo de condenar y 
c o n d e n o a los d e n u n c i a d o s Gayeta-
n o de l C a m p o , S e b a s t i á n y Cesárea 
L ú q u e , Jus to A l v a r e z y P e d r o Gar 
c í a , a l a pena de seis d í a s de arresto 
m e n o r e n su d o m i c i l i o , a la indein-
n i z a c i ó n .de setenta y u ñ a peseta con 
c i n c u e n t a c é n t i m o s a c a d a uno de 
l o s dos l e s i o n a d o s pe r jud icados y al 
pago de las costas,*1 gastos y reinte-
gros de e^te j u i c i o has ta su total l i - ' 
q u i d a c i ó n . - 7 
Así , p o r é s t a m i sentencia , defini-
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o pronuncio, 
m a c i d ó y firmó. — L u i s Gananc ias .» 
F u é p u b l i c a d a en el d í a de su 
fecha . • 
Y pa r a j j ue s i r v a de not i f icación 
a l d e n u n c i a d o Caye t ano , de l Campo,, 
se e x p i d e l a presente pa ra su publi-
c a c i ó n en él BOLETÍN OFICIAX í116 
s i r v a de n o t i f i c a c i ó n p a r a el mismo. 
D a d o e ñ V a l d e r a s a 23 de Febrero 
de 1 9 4 2 — L u i s Gananc i a s .—Por su 
m a n d a t o , E l i s a r d o S a l v a d o r . 
ANU^CÍO^PARTIGULA^ 
y se c o l o c a r á l a 7.a estaca, y desde en l a c u e s t i ó n p u e d a n i n s t r u i r l e de l 
é s t a ^ c o n r u m b o N . 15° 5 3 ' O . , se m e - c i t a d o expediente , y presentar los 
d i r á n 200 met ros pa ra c e r r a r c o n e l d o c u m e n t o s y jus t i f i can tes que c r e a n 
p o n t o de p a r t i d a . * per t inen tes a su d e r e c h o . 
L o s r u m b o s e s t á n t o m a d o s en g ra -
d o s sexagesimales y ve rdade ros . 
L e ó n . 26 de F e b r e r o de 1942. 
i n g e n i e r o Jefe, J u a n M . V i ñ a . 
- E l 
Comunidail de Reéaoíes de San Ro* 
mán de la Veía 
C o n v o c a a J u n t a genera l o 1 " " ^ 
r i a p a r a e l d í a 8 de M a r z o , a ^ a ^ 0 
de l a m a ñ a n a , en e l S a l ó n de r e 
C a s t r i l l o , ^ a r a t ra tar los asuntos 
guientes : _tas 
1. ° A p r o b a c i ó n de las cuem 
DELAÑO- J i.^a^uas. 
2. ° A p r o v e c h a m i e n t o de las d » ^ . 
D e no c o n c u r r i r m a y o r í a de s a 
r i o s , se. c e l e b r a r á e l d í a ve1in uSua' 
la m i s m a h o r a y s i t io c o n 1° 
r i o s que c o n c u r r a n . n j e Fe' 
S a n R o m á n de l a V e g a , ^ "p^o 
b r e r o de 1 9 4 2 . - E l Presidente, 
González. ' ^ ntas. 
N ú m . 68 . -17 .00 Pta 
